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Аннотация: Сўнгги ўн йилликларда илм-фан ва технологиянинг жадал 
ривожланиши даврида геодезик координаталар аниқлаш ва ўлчашнинг 
принципиал янги усули - сунъий йўлдош тизимини яратишга имкон берди. 
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Аннотация: Бурное развитие науки и техники в последние десятилетия 
позволило создать принципиально новый метод определения координат и 
приращений координат - спутниковый. В этом методе вместо привычных 
геодезистам неподвижных пунктов геодезической сети с известными 
координатами используются подвижные спутники, координаты которых можно 
вычислить на любой, интересующий геодезиста момент времени. 
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Abstract: The rapid development of science and technology in recent decades 
has made it possible to create a fundamentally new method for determining the 
coordinates and increments of coordinates-satellite. In this method, instead of the 
fixed points of the geodetic network with the known coordinates, the mobile satellites 
are used, the coordinates of which can be calculated for any moment of time that is of 
interest to the geodesist. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида 
космик фаолиятни ривожлантириш тўғрисида” 2019 йил 30 августдаги ПФ-
5806-сон Фармонида 2020-2030 йилларда ўзбекистон республикаси космик 
тармоғини ривожлантириш концепцияси қабул қилинди.  
Шунга асосан сўнги йилларда халқ хўжалигининг турли соҳаларида 
замонавий технологияларини қўллаш ҳамда фанда илмий асосланган 
маълумотлардан фойдаланиш, ернинг шакли ва катталиги ҳақидаги 
маълумотлар инсоният учун зарурдир. Бу маълумот ернинг сунъий 
йўлдошларини учириш телевидения, геодезия, картография, геология, радио, 
география, геофизика, экология соҳасидаги ишлар учун сифатли ҳамда тезкор 
маълумот олиш ёки узатиш жараёни учун зарурдир. 
Замонавий дунёда космик технологияларни ривожлантириш миллий 
иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш шартларидан бири 
ҳисобланади. Космик фаолият мамлакатнинг келажагига жиддий таъсир 
қилади, чунки у илмий-техник салоҳиятни, юқори технологияларнинг 
ривожлантирилишини таъминлайди, хавфсизлик ва мудофаа, табиатдан 
фойдаланиш муаммоларини ҳал қилишга, табиий ва техноген ҳалокатларнинг 
олдини олишга ёрдам беради. 
Бугунги кунда дунёнинг барча ривожланган давлатлари ўзларининг 
геосиёсий манфаатларини амалга ошириш учун космик фаолиятнинг 
муҳимлигини англадилар. 
Космик фаолият мудофаанинг мустаҳкамланиши ва иқтисодиётнинг 
ривожланишини таъминлаб, анъанавий равишда етакчи космик мамлакатларда 
асосий ўринларни эгаллайди. Космосни тадқиқ қилиш ва ундан фойдаланиш 
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фундаментал ва амалий фаннинг, хусусан, физика, математика, ахборот 
технологиялари, кимё, геодезия ва картография, биология, тиббиёт ва 
биотехнологиялар, материалшунослик, энергетика, радиоэлектроника ва алоқа, 
робототехника, асбобсозлик, машинасозлик ва бошқа соҳалардаги ривожланиш 
билан бирга келади.  
“Ўзбекистон Республикасида космик фаолиятни ривожлантириш 
тўғрисида” 2019 йил 30 августдаги ПФ-5806-сон Фармонида 2020-2030 
йилларда ўзбекистон республикаси космик тармоғини ривожлантириш 
концепцияси ҳужжатлари билан космосни, хусусан, сунъий йўлдошли 
технологияларини мамлакат иқтисодиётига жорий этиш бўйича асосланган 
концепцияни ишлаб чиқиш топширилди, шунингдек космик тадқиқотларни 
бошқариш соҳасида ягона давлат сиёсатини шакллантириш, космик тармоқни 
бошқаришнинг яхлит тизимини таъминлаш учун «Ўзбеккосмос» агентлиги 
ташкил қилинди. Юқорида келтирилган директив ҳужжатларни бажариш 
мақсадида 2020 йилдан 2030 йилгача бўлган давр учун Ўзбекистон 
Республикасининг космик тармоғини ривожлантириш концепцияси ишлаб 
чиқилди. 
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, маҳаллий космик тармоқни 
тизимли асосда шакллантириш зарурлиги аён бўлиб, бу 2017-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари 
бўйича ҳаракатлар стратегиясини кейинги амалга оширишга, мамлакатни 
саноат-инновацион ривожлантириш, технологик ривожланишни 
жадаллаштириш, космик саноат кластерини шакллантириш ва 
ривожлантиришга, халқаро аҳамиятга эга “ютуқли” лойиҳаларни амалга 
ошириш ва мамлакатни жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувига ёрдам 
беради. 
 
Глобал навигация йўлдош тизими (GNSS) - махсус навигация ёки геодезик 
қабул қилгичлардан фойдаланиб, дунёнинг исталган бурчагида манзилни 
аниқлаш учун ишлатиладиган сунъий йўлдош тизими (энг кенг тарқалган GPS 
ва ГЛОНАСС). GNSS технологияси геодезия, шаҳар ва ер кадастри, ерларни 
инвентаризация қилиш, муҳандислик иншоотларини қуриш, геология ва 
бошқаларда кенг қўлланилган. 
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Асосий афзалликлари: 
Нуқталар орасидаги кўриш чизиғи шарт эмас. 
Ўлчовларни автоматлаштириш туфайли кузатувчиларнинг хатолари 
камаяди. 
Ҳар қандай об-ҳаво шароитида кун бўйи дунёнинг исталган бурчагидаги 
объектларнинг координаталарини аниқлашга имкон беради. 
GNSS ўлчавининг аниқлиги об-ҳаво шароитларига (ёмғир, қор, юқори ёки 
паст ҳарорат ва намлик) боғлиқ эмас. 
GNSS анъанавий усулларга қараганда иш вақтини сезиларли даражада 
камайтириши мумкин. 
GNSS натижалари рақамли равишда тақдим этилади ва уларни 
картографик ёки географик ахборот тизимларига осонгина экспорт қилиш 
мумкин. 
Геодезик GPS-қабул қилгич - қабул қилувчининг антеннасининг ҳозирги 
жойлашувини географик координаталарини аниқлаш учун, радио 
сигналларининг келишини кечиктириш тўғрисидаги маълумотлар асосида. 
Замонавий геодезик GPS қабул қилиш қурилмаси учта асосий элементдан 
иборат: 
Қабул қилгич - йўлдошлардан маълумот оладиган, уни қайта ишлайдиган, 
шунингдек хотирага ёки ташқи қурилмага ёзадиган асосий қурилма; 
Антенна - қабул қилувчи элемент; 
Назоратчи - қабул қилгичнинг ишлашини бошқаришга имкон берадиган 
қурилма. 
Техник эчимларнинг мураккаблиги ва аппарат харажатлари миқдорига 
кўра, сунъий йўлдош қабул қилувчилар қуйидагиларга бўлинади. 
Ягона канали - ҳар бир жорий нуқтада фақат битта сунъий йўлдошнинг 
радио сигналини қабул қилиш ва қайта ишлашга имкон беради; 
Кўп каналли - бир вақтнинг ўзида бир нечта сунъий йўлдош сигналларини 
қабул қилиш ва қайта ишлашга имкон беради. 
Ҳозирги кунда асосан кўп каналли қабул қилувчилар ишлаб чиқарилмоқда. 
Бундан ташқари, қабул қилувчиларни икки турга бўлиш мумкин: 
Ягона тизим - GPS сигналларини қабул қилиш, 
Икки тизим - ГЛОНАСС ва GPS сигналларини қабул қилиш. 
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Геодезик сунъий йўлдош қабул қилувчиларининг турлари ва гуруҳлари: 
 
Қабул қилинган ва ишлов берилган сигналларнинг турига қараб, қабул 
қилувчилар қуйидагиларга бўлинади. 
Ягона частотали код; 
Икки частотали код; 
Бир частотали код фазаси; 
Икки частотали код фазаси. 
Код қабул қилгичлари нуқтанинг уч ўлчовли позициясини, ҳаракат 
тезлигини ва ёъналишини аниқлаш учун мўлжалланган. Улар сизга нуқтанинг 
режалаштирилган позициясини, қоида тариқасида, м бирликларнинг аниқлиги 
билан аниқлаш имконини беради, баландлик позицияси эса 10 м аниқлик билан 
аниқланади (икки частотали код қабул қилгичлари пастки метрларнинг 
аниқлигини таъминлайди). Баландлик ўлчовларининг аниқлигини ошириш 
учун уларга бар алтиметер ўрнатилган. Ушбу қабул қилувчилар дала географик 
ва геологик ишларни бажариш учун қулайдир, чунки сиз экранда маршрут 
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харитасини кўрсата оласиз, манзилингизни, масофани, ёъналишни ва манзилга 
этиб бориш вақтини аниқлай оласиз. 
Олинган натижалар қурилма хотирасида тўпланиши ва сақланиши мумкин, 
сўнгра кейинги ишлов бериш учун компьютерга киритилади. Ушбу қабул 
қилувчилар кичик ўлчам ва вазнга эга, ҳар хил ҳарорат шароитларида ишлайди 
ва кам энергия сарфлайди. 
Аниқлик бўйича, сунъий йўлдош қабул қилувчилар уч синфга бўлинган: 
Навигация синфи - координатанинг аниқлиги 150-200 м, 
Картография ва ГИС синфи - 1-5 м, 
Геодезик синф - 1 см гача (кинематик режимда 1-3 см, статик ўлчовларда 1 
см гача). 
Барча геодезик ўлчовлар камида иккита қабул қилгич ёрдамида амалга 
оширилади. 
Хулоса қилиб айтганда, миллий космик фаолиятни амалга ошириш асосий 
вазифалари қуйидагилардан иборат: 
- Ерни масофадан зондлаш тизимини яратиш; 
- йўлдошли алоқа тармоғини яратиш; 
- йўлдошли навигацион комплекслардан фойдаланиш;  
- ерусти инфратузилмаси объектларини яратиш ва улардан фойдаланиш; 
- космосдаги илмий ва технологик тажрибалар; 
-стратосфера телекоммуникациялари ва кузатиш технологияларини 
ўзлаштириш; 
- космик тармоқнинг юқори малакали мутахассисларини тайёрлаш; 
- чет эл инвестициялари ва инновацион технологияларини жалб қилиш 
бўйича манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликдаги самарали 
фаолият; 
- космик фаолият соҳасидаги халқаро ҳамкорликни кенгайтириш; 
- космик фаолиятнинг айрим йўналишларини тижоратлаштириш; 
- замонавий давлат-шерикчилик механизмларини қўллаш каби масалаларда 
ўз ечимини топади. 
Ривожланган давлатлари ўз геодезик тармоқларини, шунингдек шахар 
геодезик таянч пунктларини қуришни GNSS ёки GPS технологиялари асосида 
олиб борадилар. Бу эса ўз навбатида геодезик, картографик ишларни олиб 
боришда, қурилишда ва шахарлар ҳудуди кадастр съёмкаларини бажариш учун 
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